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20 世纪 90 年代初，印度中学后教育的入
学人数已从 500 万增加到 1 300 万［1］。在印度
高等教育的扩张过程中，远程教育的作用尤为
重要。于 1985 年建立的英迪拉·甘地开放大








IGNOU 的教师培训和远程 教 育 研 究 所 ( Staff









银行( ADB) 和人力资源开发部( MHＲD) 、印度
政府的建议，于 1993 年将远程教育科升格为教
师 培 训 和 远 程 教 育 研 究 所 ( STＲIDE ) ［3］。
STＲIDE 一直在进行 IGNOU 和其他国家开放大
学的教师及相关人员的培训和关于远程教育的
研究活动，并为印度的远程教育机构，以及亚
洲、非洲和加勒比海地区国家( 约 45 个国家)
进行远程教育的培训、研究工作。1985 年以























的教育资源支持，帮 助 他 们 能 够 更 好 地 胜 任
教学或 者 管 理 工 作，STＲIDE 主 要 致 力 于 以
下工作: ( 1 ) 满足不同群体对于 远 程 教 育 培
训的需求; ( 2 ) 不断更新信息、培训 材 料、课
程和专业知识的资源; ( 3 ) 制订 培 训 策 略 和
材料以满足不同个体和组织的需 要; ( 4 ) 完
善证书、文凭和学位认证工作; ( 5 ) 加强远程
教育研究; ( 6 ) 为目标群体提供 博 士 学 位 和
硕士学位; ( 7 ) 满足教育对使用 信 息 和 通 信
技术发展的需求。STＲIDE 的一切活动都围









STＲIDE 提 供 多 样 的、灵 活 的 培 训 活 动。
有通过长期培训获得学位的项目，也有通过短
期培训获得认证、证书的活动。这些培训活动
主要围绕以下 8 个主题: ( 1 ) 提供四种学术课
程———哲 学 博 士 ( Ph． D． ) 、哲 学 硕 士 ( M．
Phil． ) 、文学硕士( MADE ) 和研究生在线学习
( PGDEL) ，为印度远程教育、英联邦国家和其
他发展中国家开发人力资源; ( 2 ) 为所有参与
远程教育的人提供学校的、地方的、国家的、国
际的培训项目; ( 3 ) 开发适用于各类人员的远
程教育培训教材和其他资料; ( 4 ) 开展和支持
对远程开放教育的研究和项目评估; ( 5 ) 提供
国家性和国际性的咨询服务和培训; ( 6 ) 作为
国内和国外的开放和远程教育的信息资源中
心，整合开放学习和远程教育的培训资源; ( 7 )
出版国际性的开放学习杂志，传播有关开放及
远程教育的理论和实践研究; ( 8 ) 为大学和其
他机构 的 学 术 能 力 建 设 提 供 专 业 发 展 计 划

















1995 年 由 COL、IGNOU 和 拉 吉
夫·甘地基金会联合推出研究生




奖学金。COL 已经为 50 多名尼
日利 亚 高 级 教 师 提 供 了 MADE
计划的奖学金
非 洲 国 际 能 力
建设研究所( 联
合 国 教 科 文 组
织 和 STＲIDE-
IGNOU 合作)













资料来源: 通过整理网站信息而得。http: / /www． ignou．
ac． in/ ignou/aboutignou/ icc/stride/collaboration andnetworking
3． 出版物
为了进一步增强 IGNOU 的国际影响力，
1992 年创办了印度开放学习期刊( Indian Jour-
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研究人员提供了一个讨论发展中国家教育问题
的平台。IJOL 从 1992 年到 1996 年，每年出版





































印度 IGNOU 设立的 STＲIDE 的影响并不
仅仅局限于学校内部，而是作为印度远程教育
的教 师 及 相 关 人 员 的 培 训 中 心。2011 年














了“两岸四地高校教学发展网络”( CHED ) 。
这说明，在教师培训和教师发展方面，我国尚处























1990 年 5 月，IGNOU 就与巴基斯坦、马尔








年孟 加 拉 开 放 大 学 和 塞 舌 尔 的 教 师 参 与





( The International Consortium for Educational
Development，简称 ICED) 于 1993 年成立，至今
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